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Masa remaja adalah suatu masa transisi antara masa kanak-kanak ke 
masa dewasa, pada masa ini remaja akan muncul permasalahan yang 
kompleks untuk itu seorang remaja diminta untuk menyelesaikan 
secara mandiri. Pada tahap kemandirian remaja bersifat psikologis 
seperti membuat keputusan dan berperilaku sesuai keinginannya. Hal 
ini tergambarkan di beberapa siswa SMA KP Surabaya yang 
memiliki kendala dalam menjalankan kemandirian yang ditunjukkan 
dengan tidak dapat mengambil keputusan dan mengatur diri sendiri. 
Hal ini terlihat saat ada pilihan yang dihadapkan tidak dapat 
mengambil keputusan tersebut berdasarkan dirinya sendiri dan tidak 
dapat mengatur kebutuhan diri sendiri. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi kemandirian adalah dukungan sosial. Oleh karena itu, 
tujuan dari penellitian ini adalah menguji hubungan antara dukungan 
sosial teman sebaya dengan kemandirian remaja di SMA KP 
Surabaya. Subjek dalam penelitian ini adalah 64 siswa SMA KP 
Surabaya. Penganbilan data dilakukan dengan menggunakan skala 
kemandirian dan skala dukungan sosial. Data penelitian dianalisis 
menggunakan teknik korelasi Kendall’s Tau-b. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara dukungan sosial 
dengan kemandirian dengan nilai koefisisen korelasi sebesar 0,215 
dengan p sebesar 0,015 ( p<0,05 ) hal ini menunjukkan semakin 
tinggi dukungan sosial yang diberikan maka semakin tinggi pula 
kemandirian yang dimiliki pada sisiwa SMA KP Surabaya. Adapun 
saran yang diberikan bagi siswa SMA KP Surabaya adalah lebih 
mempertimbangkan dukungan sosial sebagai salah satu faktor yang 
dapat membantu meningkatkan kemandirian. 
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ABSTRACT 
Adolescence is a period of transition between childhood to 
adulthood, at this time adolescents will appear complex problems for 
that a teenager is asked to solve autonomy. At the stage of autonomy, 
adolescents are psychological in nature, such as making decisions 
and behaving according to their wishes. This is illustrated in some 
high school KP Surabaya students who have problems in carrying 
out autonomy as shown by not being able to make decisions and 
manage themselves. This can be seen when there are choices that are 
faced, they cannot make these decisions based on themselves and 
cannot manage their own needs. One of the factors that influence 
autonomy is social support. Therefore, the aim of this research is to 
examine the relationship between peer social support and the 
autonomy of adolescents in Senior high school KP Surabaya. The 
subjects in this study were 64 students of Senior high school KP 
Surabaya. Data were collected using a scale of autonomy and  a 
scale of social support. The research data were analyzed using 
thecorrelation technique Kendall's Tau-b. The results showed that 
there was a significant correlation between social support and 
autonomy with a correlation coefficient value of 0.215 with a p of 
0.015 (p <0.05) this indicates that the higher the social support 
provided, the higher the autonomy of the students of Senior high 
school KP Surabaya. . The suggestions given to Senior high school 
KP Surabaya high school students are to consider social support as 
one of the factors that can help increase autonomy 
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